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SINOPSE
Dois contextos se entrelaçam de 
forma não linear. O infantil tem o foco 
na forma como Juliana, uma menina 
diferente das demais, é provocada e 
agredida por seus colegas de escola. 
Já o foco adulto está centrado na 
vida de Francisco, pai de Juliana, 
cujos percalços são inspirados na 
peça Woyzeck de Büchner. Esta 
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FOTO: Espetáculo Retrato de Augustine (2010). Teatro Casa das Máquinas 2010. Concepção e direção: Brígida Miranda.  
Atores: Augustine [Juliana Riechel]. Crédito da Foto: Daniel Yencken.
montagem foi construída a partir da 
interação de facilitadores do Fofa – 
Núcleo de Formação de Facilitadores 
– com a comunidade da Tapera, em 
Florianópolis. Histórias pesquisadas 
na comunidade estão na base do 
trabalho. A ligação com o Woyzeck 
veio da existência comum de uma 
base militar – no caso da Tapera 
uma Base Aérea – influenciando as 
relações nas comunidades.
FOTO: Espetáculo Relações em Conflito (2010). Cena do Mangue. B i ro Itinga. Joinville. Direção: Marcia Pomp o.  
Atores: Dâmaris Lopes Daniel, Tuani Martins. Tamara Mendes Pereira e Ana Maria O lando. Crédito da foto: Marcia Pompeo.
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CRÍTICA RETIRADA DO RELATÓRIO DE 
DAVID ODDIE, COORDENADOR DO PROJETO 
ARROW, SOBRE A APRESENTAÇÃO DE 
RELAÇÕES EM CONFLITO NO CONGRESSO 
GLOBAL 2010: ARTE COMO UM RECURSO 
PARA A PAZ
O grupo brasileiro fez uma 
contribuição única para o Congresso 
com a energia da sua música, 
canto e dança durante a semana. A 
apresentação do grupo, como outros, 
foi a adaptação de uma peça maior 
criada pelo grupo. A peça [Relações 
em Conflito] centra-se na questão do 
bullying em uma cidade com uma 
Base Aérea adjacente e da interação 
das duas comunidades. A peça foi 
habilmente adaptada e interpretada; 
particularmente impressionante foi a 
capacidade de trabalhar simultaneamente 
em duas línguas e a variedade musical, 
de interpretação e de qualidade de 
movimentos. Outra característica 
fascinante foi a integração de padrões 
estruturais e questões decorrentes 
da peça Woyzek de Georg Buchner. 
(David Oddie, Relatório do Congresso 
Global da Arrow 2010)
FOTOS: Espetáculo Relações  
em Conflito (2010). Espaço I. 
CEART/UDESC.  
Direção: Marcia Pompeo.  
[Ao lado] Cena da Escola. 
Atores: Dâmaris Lopes Daniel, 
Tuani Martins, Cristiane 
Delina Camargo, Maria Luiza 
Gonçalves dos Santos e Ana 
Maria Orlando. [Abaixo] Cena 
do Bar. Atores: Cristina Sanchez 
e João Nogueira Tragtenberg. 
Crédito das fotos: Marcelo Venturi.
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FOTO: Espetáculo Retrato de Augustine (2010). Teatro Casa das Máquinas 2010. Concepção e direção: Brígida Miranda.  
Atores: Augustine [Juliana Riechel]. Crédito das Fotos: Daniel Yencken.
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FOTO: Espetáculo Relações em Conflito 
(2010). Casa das Máquinas. Florianópolis. 
Direção: Marcia Pompeo. Cena do 
Bullying. Atriz: Dâmaris Lopes Daniel. 
Crédito das fotos: Marcelo Venturi.
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EVANISE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
JOÃO NOGUEIRA TRAGTENBERG
PAULO DE TARSO LIMA BRANDÃO
ALINE PORTO QUITES (ESTAGIÁRIA)
CRISTINA SANCHEZ (ESTAGIÁRIA E 
BOLSISTA)
PAULO DE TARSO LIMA BRANDÃO 
(BOLSISTA DE MÚSICA)
EVANISE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 
(BOLSISTA DE MÚSICA)
MÁRCIA POMPEO NOGUEIRA 
(COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO)
JOÃO NOGUEIRA TRAGTENBERG 
(VOLUNTÁRIO)
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FOTO: Espetáculo Retrato de Augustine 
(2010). Teatro Casa das Máquinas 2010. 
Concepção e direção: Brígida Miranda. 
Atores: Augustine [Juliana Riechel], 
Enfermeira Bottard [Fátima Lima]; Doutor 
Jean-Martin Charcot [José Ronaldo 
Faleiro], Médico Interno [Vicente Concílio]. 
Crédito da Foto: Daniel Yencken.
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TODOS OS MEMBROS DO FOFA
DENISE SCHUBERT SEVERO
FILIPE EDUARDO FERREIRA
O GRUPO
MÁRCIA POMPEO NOGUEIRA
SERGIO DE CARVALHO (CIA DO LATÃO)
DAVID ODDIE (ARROW)
MARCELO VENTURI (REGISTRO 
FOTOGRÁFICO)
FOTOS: Espetáculo 
Relações em Conflito (2010). 
Casa das Máquinas. 
Florianópolis. Direção: 
Marcia Pompeo. 
[À esquerda] Cena 
"Trabalhando para o 
Coronel". Ator: Reonaldo 
Manoel Gonçalves.  
[Ao centro e à direita] 
Cena do Bar. Ator: João 
Nogueira Tragtenberg. 
Crédito das fotos: 
Marcelo Venturi.
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IGREJA SÃO LUCAS (TAPERA)
CEART/UDESC
MINC
FOFA
Apoio
Realização
FOTOS: Espetáculo  
Relações em Conflito (2010). 
Direção: Marcia Pompeo. 
[Em cima, à esquerda] 
Congresso da Arrow. 
Plymouth. Inglaterra.  
Cena de Rua. Atores:  
Tamara Mendes Pereira, 
Filipe Eduardo ferreira, 
Cristina Sanchez e  
João Nogueira Tragtenberg. 
Crédito da foto: Marcia Pompeo.  
[Demais, à esquerda]  
Bairro Tapera. Florianópolis. 
Cena da Escola. Atores: 
Dâmaris Lopes Daniel,  
Tuani Martins, Cristiane 
Delina Camargo,  
Thayara Martins e  
Filipe Eduardo Ferreira. 
[Nesta página] Espaço I. 
CEART/UDESC. Cena de Rua. 
Atores: Tamara Mendes Pereira,
Thayara Martins e  
Filipe Eduardo Ferreira. 
Crédito das fotos:  
Marcelo Venturi.
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TRADUÇÕES
FOTO: Espetáculo Relações em Conflito (2010). Apresentação no Teatro Casa das Máquinas. Concepção: Grupo Fofa de Formação de Facilitadores. 
Direção: Marcia Pompeo. Crédito da foto: Marcelo Venturi.
